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Asian Cultural Studies is published annually by the Institute of Asian Cultural 
Studies, International Christian University.  It is devoted to the systematic study 
and research of topics broadly related to Asian Studies.  Submission of manuscripts 
for publication in either English or Japanese is invited.  Manuscripts and books 
submitted for review should be addressed to:
Yanai Kenji, Editor 編集者代表　国際基督教大学アジア文化研究所
Institute of Asian Cultural Studies 　　　　　　所長　矢内賢二
International Christian University 発　行　所　国際基督教大学アジア文化研究所
3-10-2 Osawa, Mitaka 　　　　　　東京都三鷹市大沢 3-10-2
Tokyo, Japan 　　　　　　電　話 (0422) 33-3179





Ohyusha Co., Ltd., Tokyo 印　刷　所　株式会社　欧 友 社
Tel: (03) 3260-6046 　　　　　　電　話 (03)  3260-6046
